
































「 環 境 管 理 計 画 へ の 市 民 参 加 と そ の 規 定 因 と し て の エ ン パ ワ ー メ ン ト 」
と こ ろ が 、 容 リ 法 に 完 全 に 対 応 し た 制 度 を 導 入 し よ う と し づ 行 政 は そ れ ほ ど 多 く あ り ま せ ん 。 な ぜ か
と い い ま す と 、 1 つ の 理 由 と し て 、 例 え ば 容 器 、 包 装 を 非 常 に 細 か く 分 け よ う と し て も 、 市 民 が そ れ に
協 力 し て く れ る か ど う か と い う 点 が 危 ぶ ま れ る の で す 。 あ る い は 協 力 し て く れ る か ど う か わ か ら な い と
い う 点 が あ り ま す 。 だ か ら そ う い う 制 度 に つ い て 行 政 は 消 極 的 な の で す が 、 そ れ で も 、 例 え ば 私 の 地 元
の 名 古 屋 市 の よ う な と こ ろ で は 、 大 都 市 と し て は 初 め て 容 器 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ 、 い た 資 源 と ゴ ミ の 分 別
収 集 を 実 施 し て き ま し た 。 そ れ に よ っ て 2 5 % ゴ ミ の 総 量 を 減 ら す こ と が で き た の で す が 、 い ず れ に し て
も 、 そ う い う ふ う に ゴ ミ の 減 量 と い う 問 題 に つ い て も 、 市 民 あ る い は 住 民 の 協 力 と い う の が 不 可 欠 に な
っ て き ま す 。 例 え ば 、 今 ま で の と こ ろ 日 本 で は 大 体 10 年 に 一 度 ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 を す べ て の 市 町 村 、
行 政 が つ く ら な い と い け ま せ ん 。 つ ま り 、 1 0 年 の 間 に ゴ ミ が ど れ ぐ ら い 増 え る の か 、 減 る の か を 予 測 す
る の で す 。 主 に 今 ま で は 増 え る と い う 予 測 を し ま し て 、 1 0 年 先 の ゴ ミ 量 を 処 理 す る の に 可 能 な 施 設 あ る
い は 処 分 場 を 設 け て し 、 く 、 あ る い は そ れ に 伴 う 収 集 の 計 画 を 立 て て い く と い う の が ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 と
い う も の で す 。 今 ま で は ど ち ら か と い う と 、 ゴ ミ と い う の は 住 民 が 協 力 し な い か ら 右 肩 上 が り で ど ん ど
ん 増 え て し 、 く 、 こ れ か ら 先 も 増 え て い く と い う ふ う に 考 え て 、 つ ま り 住 民 の 協 力 は 余 り 期 待 で き な い だ
ろ う と 考 え て 計 画 を つ く っ て き た わ け で す 。 こ の よ う な ず っ と 右 肩 上 が り の 計 画 だ 、 っ た わ け で す 。
と こ ろ が 、 そ の 右 肩 上 が り の 計 画 が 作 れ な く な り ま し た 。 そ う す る 走 、 計 画 は 一 転 し て 右 肩 下 が り と
い う か 、 ゴ ミ を 減 ら す と い う 計 画 に し な い と だ め な わ け で す 。 そ う す る と 、 そ の と き に 出 て く る の は 技
術 的 な 問 題 で は な く て 、 社 会 的 な 解 決 と い う こ と で す 。 つ ま り 、 言 い か え れ ば 、 市 民 の 協 力 に よ っ て ゴ
ミ を 減 ら さ な け れ ば 、 ゴ ミ 減 量 の 計 画 は つ く れ な い と い う こ と に な っ て い き ま す 。 そ う し ま す と 、 そ う
い う 計 画 を つ く る と な る と 、 今 ま で の よ う に コ ン サ ル と 行 政 が あ る フ ォ ー マ ッ ト に 基 づ い て ゴ ミ 処 理 基
本 計 画 を つ く っ て い れ ば い い と い う こ と で は な く な り ま す 。 ど こ ま で ゴ ミ を 減 量 す る の か の 目 標 を 決 め
て 、 そ れ に 対 し て 市 民 が 協 力 で き る の か と い う 視 点 を 含 む 計 画 に し て し 、 か な い と だ め な わ け で す 。 そ う
す る と 、 次 に は 否 応 な く 市 民 参 加 、 住 民 参 加 と い う こ と が 基 本 計 画 づ く り に 必 要 に な っ て く る わ け で す 。
そ う す る と 、 市 民 が 参 加 し て 、 行 政 の 視 点 だ け で は な く て 市 民 の 視 点 か ら も こ の 計 画 を つ く っ て し 、 か
な い と だ め な の で す 。 私 た ち が そ う い う 計 画 を つ く ろ う と す る 地 域 の い く つ か で 調 査 を し た の で す が 、
ゴ ミ 減 量 の 計 画 に 住 民 参 加 は 不 可 欠 な 一 方 で 、 実 際 に そ の 市 民 参 加 の や り 方 と い う の は ま だ 完 成 さ れ て
お り ま せ ん 。 今 、 ル イ ン ス 先 生 が 発 表 さ れ た よ う に い ろ い ろ な 蓄 積 が あ る の で す が 、 ど う い う や り 方 が
一 番 し 、 し 、 の か と し 、 う の は 実 は ま だ よ く わ か っ て い な い と こ ろ が あ り ま す 。 一 応 ト ラ イ ・ ア ン ド ・ エ ラ ー
で 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を や り ま す 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト を や り ま す 、 い ろ い ろ な 問 題 を 見 つ け る た め に 先
進 地 の 見 学 を し ま す と 言 う の で す が 、 そ れ が ど う い う 働 き で 、 ど う い う 意 味 を 持 っ て い る の か と い う と
こ ろ ま で は よ く わ か っ て い な い と い う こ と が あ り ま す 。
そ れ で 、 お 手 元 の 資 料 の パ ッ ク グ ラ ウ ン ド の 2 と い う と こ ろ で す が [ 図 4] 、 実 際 に こ の 問 題 に つ い て
考 え よ う と し た と き に ど こ を 調 査 対 象 に し た か と い い ま す と 、 名 古 屋 市 の 隣 の 日 進 市 と い う と こ ろ で す 。
日 進 市 で は ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 を つ く る と き に 、 市 民 参 加 型 で や ろ う と い う こ と を 決 め ま し た 。 そ こ で 、
事 務 局 と し て 環 境 N P O の 中 部 リ サ イ ク ル 運 動 市 民 の 会 と い う と こ ろ に 依 頼 し ま し て 、 市 民 参 加 型 で や
る と い う こ と に な っ た わ け で す 。








































「 環 境 管 理 計 画 へ の 市 民 参 加 と そ の 規 定 因 と し て の エ ン パ ワ ー メ ン ト 」
ち ょ っ と 時 聞 が 追 っ て い ま す が 、 こ う し 、 う 計 画 で 、 実 際 の 模 様 を 見 ま す と 、 こ れ が 計 画 策 定 委 員 会 の
メ ン バ ー で す [ 図 7] 。 私 は こ の 右 下 の と こ ろ に い ま す が 、 こ う い う 人 た ち が メ ン バ ー と な っ て い ま す 。
そ れ か ら 、 こ れ が 先 ほ ど 言 い ま し た ゴ ミ 組 成 分 析 で す [ 図 8] 。 ゴ ミ を ゴ ミ 袋 か ら 出 し て 、 そ れ を 分 け
て い る と こ ろ で す 。
こ れ は 名 古 屋 市 で 容 器 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ い て 、 ゴ ミ で な く て 容 器 を 集 め て い る と き ど う い う 問 題 が
あ る の か を 、 そ れ を 担 当 し て い る 委 員 の 人 た ち に 聞 き 取 り 調 査 を し て い る と こ ろ で す [ 図 9] 。
こ れ は 先 ほ ど の ワ ー ク シ ョ ッ プ で す [ 図 10] 。
さ て 、 問 題 の 1 つ は 、 市 民 参 加 と い う こ と は い い こ と だ 、 で も 誰 も 参 加 し な い と い う こ と で し た 。 で
は 、 環 境 計 画 で あ る ゴ ミ 処 理 計 画 を つ く る と き に 、 人 々 は そ の 計 画 が 良 い と 判 断 す る 時 は ど う し づ 側 面
か ら 評 価 し て い る の で し ょ う か 。 仮 説 に 当 た る の で す が 、 多 分 人 々 は ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 へ の 市 民 参 加 に
つ い て 、 そ れ が 自 分 に と い う よ り は コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 に と っ て ど れ ぐ ら い 望 ま し い ベ ネ フ ィ ッ ト を も た
ら す の か と い う 側 面 か ら 考 え る 。 あ る い は 、 例 え ば ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 へ 市 民 が 参 加 す る と 、 行 政 が つ く
る よ り も 実 際 に は 劣 っ た 計 画 が つ く ら れ て し ま う の で は な い か と い う 社 会 的 な コ ス ト と い う 側 面 か ら
市 民 参 加 の 問 題 を 考 え る の で す 。
一 方 で 、 一 人 一 人 が そ れ に 参 加 し て 協 力 す る か ど う か と い う こ と に な る と 、 そ れ は ベ ネ フ ィ ッ ト を 社
会 的 な 側 面 で は な く て 個 人 的 な 側 面 か ら 考 え て い る の で は な い か 。 つ ま り 簡 単 に 言 え ば 、 自 分 に と っ て
得 か 損 か と い う こ と で す 。 た だ し 、 こ の 得 だ と い う と こ ろ で 、 何 か イ ン セ ン テ ィ ブ を 与 え る と い う こ と
で 参 加 を 得 る と い う の は な か な か 難 し く 、 例 え ば お 金 を 提 供 す る と い う こ と は 難 し い で し ょ う 。
そ う す る と 、 個 人 的 な 面 で 参 加 者 に と っ て 何 か メ リ ッ ト が あ る と い う と き に 考 え ら れ る 有 効 な 要 因 は
何 だ ろ う か 。 私 た ち は そ れ を エ ン パ ワ ー メ ン ト だ と 考 え ま し た 。 こ れ は 、 市 民 参 加 に 自 分 が 参 加 す れ ば
そ こ か ら 得 ら れ る も の が あ る 。 つ ま り 、 得 ら れ る も の は お 金 と い う ふ う な も の で は あ り ま せ ん 。 例 え ば
1 つ は そ う し づ 参 加 を 通 じ て 視 野 と か 情 報 と か が 広 が っ て く る 、 簡 単 に 言 え ば 、 自 分 の 有 能 感 と い う か 、
能 力 が 高 ま っ て く る と い う 側 面 で す 。 そ れ か ら 2 つ 目 は 、 そ う し づ 計 画 に 参 加 す る 中 で 、 今 ま で 以 上 に
い ろ い ろ な 人 と の つ な が り が で き て き て 、 そ の つ な が り を 通 し て い ろ い ろ な と き に サ ポ ー ト が 得 ら れ る
よ う に な る こ と が 考 え ら れ ま す 。 こ れ を 連 帯 感 と 呼 ん で お り ま す 。 そ れ か ら 3 つ 目 は 、 当 然 そ う い う 市
民 参 加 を 通 じ て 自 分 の 意 見 と か 考 え 方 が 計 画 に 反 映 さ れ て 、 そ れ に よ っ て 実 際 に ま ち が 変 わ っ た り 、 計
画 が 実 施 さ れ た り す る と し 、 う 実 効 感 と い う か 、 有 効 感 で す 。 そ う い う 有 能 感 、 連 帯 感 、 有 効 感 と い う の
が エ ン パ ワ ー メ ン ト の も と だ ろ う 。 エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う の は 、 も と も と 開 発 の 分 野 で 女 性 と か マ イ
ノ リ テ ィ ー が 力 を 得 て い く 、 そ う い う プ ロ セ ス 全 体 を 指 し て い ま す 。 た だ 、 プ ロ セ ス 全 体 と 言 っ て し ま
う と 非 常 に 漠 然 と し て い る の で 、 私 た ち は 、 そ う い う 参 加 を 通 じ て そ の 人 が 得 て く る も の を エ ン パ ワ ー
メ ン ト と 呼 び ま す 。 た だ 、 こ の 場 合 は ま だ 得 て い な い で す か ら 、 得 ら れ る だ ろ う と い う 予 期 が 大 事 だ ろ
う と 考 え ま し た 。
で は 実 際 に ど の よ う に し て 人 は そ う い う エ ン パ ワ ー メ ン ト を 予 期 で き る の だ ろ う か と い う こ と に 関
し て 、 別 の 調 査 で ボ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち に た ず ね ま し た 。 な ぜ ボ ラ ン テ ィ ア は 大 変 な 作 業 に 参 加 す る の
だ ろ う か 、 自 分 の 得 に な ら な い の に 参 加 す る の か を 調 べ ま す と 、 や っ ぱ り 今 言 っ た エ ン パ ワ ー メ ン ト の








































「 環 境 管 理 計 画 へ の 市 民 参 加 と そ の 規 定 因 と し て の エ ン パ ワ ー メ ン ト J
最 後 に 、 パ ー ソ ナ ル ネ ッ ト ワ ー ク と し て 、 環 境 に つ い て 話 を す る 友 人 が こ の 地 域 で ど れ ぐ ら い い ま す
か と い う の を 聞 き ま し た 。
調 査 を や り ま し た の は 2001 年 で 、 こ の 参 加 型 の プ ロ ジ ェ ク ト が 行 わ れ る 直 前 で す 。 今 か ら 市 民 参 加
の プ ロ ジ ェ ク ト が 行 わ れ ま す よ と 言 っ た 上 で 、 そ れ ま で そ の 地 域 で 活 動 し て い た ボ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち
の 1 5 6 の グ 、ル ー プ の リ ー ダ ー に 調 査 を 依 頼 し ま し た 。 リ サ イ ク ノ レ で 、 あ る と か 、 福 祉 で あ る と か 、 P TA
で あ る と か 、 自 治 会 の 代 表 者 に 調 査 を 依 頼 し 、 そ の 人 た ち を 通 じ て そ の グ ル ー プ の ボ 、 ラ ン テ ィ ア の 人 た
ち に 調 査 票 を 郵 送 し て 、 回 収 し た と い う こ と に な り ま す 。
一 般 的 な 評 価 に つ い て の 結 果 は 、 や っ ぱ り 予 想 、 ど お り で し た 。 市 民 参 加 は 計 画 づ く り に 不 可 欠 か に つ
い て は 、 8 割 近 く の 人 が 「 そ の と お り だ 」 と い う ふ う に 答 え て い ま す し 、 一 般 的 に そ う い う 市 民 参 加 と
い う の は い い こ と か と い う 質 問 に な り ま す と 肯 定 的 回 答 は 9 割 を 超 え て き ま す 。 と こ ろ が 、 参 加 す る か
と い う 質 問 に な り ま す と 、 肯 定 の 回 答 は 1 割 に 満 た な い と い う 結 果 に な り ま す 。
要 因 の 分 析 を し て み ま し た [ 図 1 8] 。 右 上 に あ る の が 一 般 的 な 評 価 で あ り ま す し 、 右 下 は 参 加 の 意 図 と
い う こ と に な り ま す 。 や は り 予 想 ど お り 、 市 民 参 加 に よ る 計 画 づ く り の 全 般 的 な 評 価 と い う こ と に な る
と 直 接 的 な 社 会 的 利 益 評 価 の ウ エ ー ト が 非 常 に 大 き く な っ て き ま す し 、 個 人 的 な 便 益 コ ス ト 評 価 は 効 い
て い る の で す が 、 そ れ ほ ど 主 要 な 要 因 で は な い 。 逆 に 、 あ な た は 参 加 b ま す か と い う こ と に な り ま す と 、
ほ と ん ど 個 人 的 ベ ネ フ ィ ッ ト 評 価 、 つ ま り エ ン パ ワ ー メ ン ト の 予 期 が 参 加 す る か ど う か を 決 め て い る と
い う の が わ か り ま す 。
結 論 を ま と め ま す 。 市 民 参 加 に つ い て の 全 般 的 な 評 価 は か な り 肯 定 的 だ が 、 参 加 そ の も の に は 消 極 的
で あ る 。 参 加 の 規 定 因 は 直 接 波 及 的 な 社 会 的 利 益 で 、 参 加 の 意 図 の 規 定 因 は 個 人 的 利 益 が 主 要 な も の で 、
そ の 次 に 個 人 的 費 用 だ と い う こ と で す 。 ネ ッ ト ワ ー ク が す べ て の 社 会 的 個 人 的 な 利 益 、 費 用 を 高 め た り
低 め た り と い う 強 い 効 果 を 持 っ て い た と い う こ と で す 。
一 般 の 市 民 も 多 分 そ う な の で し ょ う が 、 ど う も ボ ラ ン テ ィ ア で さ え 市 民 参 加 と い う こ と を 考 え る と き
に は 、 そ の 共 益 の 立 場 、 社 会 的 な 視 点 か ら ど う い う メ リ ッ ト が あ る か 、 ど う い う デ メ リ ッ ト が あ る か を
考 え て 市 民 参 加 の 評 価 を 下 し て い る 。 そ の と き に は 、 自 分 が 参 加 す る か ど う か 、 自 分 に ど う い う メ リ ッ
ト 、 デ メ リ ッ ト が あ る か と い う こ と は ど う も 考 え な い ら し い 。
一 方 、 実 際 の 参 加 と い う こ と に な る と 、 こ の 場 合 に は 今 度 は 視 点 が 変 わ っ て し ま う 。 一 般 的 に 社 会 に
と っ て ど れ ぐ ら い 望 ま し い か で は な く て 、 自 分 に と っ て ど れ ぐ ら い 得 か 損 か 、 望 ま し い か 望 ま し く な い
か と い う こ と を 考 え て い く と い う こ と に な り ま す 。
そ う し ま す と 、 結 論 な ん で す が 、 環 境 計 画 を 導 入 す る と き に は 、 情 報 公 開 な ど を し て 市 民 参 加 の 社 会
的 利 益 の 側 面 を 協 調 す る こ と で 人 々 の 評 価 を 得 ら れ る 。 市 民 参 加 と い う プ ロ ジ ェ ク ト を ス タ ー ト す る と
き に は そ れ で 十 分 な の で す が 、 実 際 参 加 を 実 質 的 な も の に し よ う と す る こ と に な る と 、 人 々 の エ ン パ ワ
ー メ ン ト の 予 期 を 高 め る よ う な 働 き か け が 必 要 に な っ て く る の で す 。 つ ま り 、 市 民 参 加 プ ロ ジ ェ ク ト の
前 と 中 と で は 市 民 に 働 き か け る 内 容 が 違 っ て く る と い う こ と に な り ま す 。
で は 具 体 的 に ど う い う ふ う に し て 働 き か け る か と い う こ と が こ れ か ら の 課 題 に な っ て い ま す 。 ボ ラ ン
テ ィ ア の 人 々 の 場 合 に は 、 そ れ ま で の 活 動 に よ る コ ミ ッ ト メ ン ト と 、 そ れ ま で つ く り 上 げ た パ ー ソ ナ ル
ネ ッ ト ワ ー ク に よ っ て エ ン パ ワ ー メ ン ト を あ る 程 度 持 っ て い る の で す が 、 そ う で な い 一 般 の 市 民 に ど う
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いうふうにしてエンパワーメントの予期、つまりエンパワーメントが期待できるかということを伝えて
いくのかが次の課題ということになっています。
ちょっと最初もたもたして申しわけありません。これが今日の発表の内容、結論ということになりま
す。どうもありがとうございました。
賀媛応答
田中 (拓) 広瀬先生、どうもありがとうございました。
それで二、三、簡単な事実関係など、ご質問ごさいましたら、どなたかいらっしゃいませんでしょう
カミ。
谷内 広瀬先生が使われたキーワード、エンパワーメントとし1う言葉の使い方なのですが、広瀬先生の
場合には、参加を通じて得ることができるものを指すというお話でしたが、多分これは例えば環境社会
学の脇田さんとかが使われる意味とはまた別の意味で使われていると思うのですね。だから、そこの違
いをちょっとはっきりさせたほうがし、いという気がするので、ちょっと脇田さんにどういうふうに使っ
ておられるかをお聞きしたいと思います。
脇田 心理学と社会学の基本的なスタンスの違いだと思うのです。心理学は個人の心理にすべてを還元
してお考えになるので。そこで、先生がおっしゃった有効感、有能感、連帯感、それは個人のベネフィ
ットとして返ってくるものということですが、私たちはそれをもう少しコミュニティの中とか集団のレ
ベルで、考えたりするわけです。僕らは社会学ですから、人間と人間の関係の学としてやっていますので、
そこら辺は学問のスタンスが少し違うので表現の仕方は違っているのですが、基本的に現場で考えてい
ることは同じようなことだと思います。表現の仕方や、学問の体系が少し違うものですから、そこにち
ょっと谷内さんは違和感を感じられたのかなと思いますが、私の中では余り違和感はありません。広瀬
先生はいかがでしょうか。
広瀬 そのとおりだと思います。多分、エンパワーメントというのは社会的なプロセスですので、ある
いはコミュニティの中の一人一人がエンパワーされてし、く。あるいは一方で、エンパワーしていくエージ
ェントもあるわけです。そのやりとりの中からエンパワーメントが高まってし、く。ただ、個人のレベル
に視点を置いて、そこで見ていこうとすると、今言いましたようになると思います。どうもありがとう
ございました。
谷内 わかりました。どうもありがとうございます。
田中(拓) それでは、少し時間も押しておりますので、広瀬先生どうもありがとうございました。
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